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1.1 Latar Belakang 
Pada era saat ini perkembangan teknologi sangat maju dan semakin 
terdepan, hal ini secara tidak langsung menuntut manusia untuk dapat mengimbangi 
akibat dari perkembangan teknologi. Pengaruh perkembangan teknologi dapat 
dimanfaatkan dalam mempermudah pekerjaan diberbagai bidang salah satunya 
bidang perdagangan. Pada bidang perdagangan perkembangan teknologi dapat 
mempermudah hubungan antara suatu perusahaan dengan konsumen agar terjalin 
kerja sama yang baik dan berkelanjutan.  
PT. Prima Fabian Mandiri adalah salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang perdagangan sebagai distributor produk elektronik. PT. Prima Fabian 
Mandiri didirikan oleh Daniel Fabian Soendoko dan Darmawan pada tanggal 13 
Januari  2015. PT.Prima Fabian Mandiri berlokasi di Jalan HM. Rasyad Nawawi 
Nomor 127 / 251 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga 
Palembang. PT. Prima Fabian Mandiri menyediakan banyak jenis produk 
elektronik yaitu home karaoke, mesin tv, parabola, stabilizer, toa, acr, mixer, 
equalizer, amplifier, spareparts, microphone, power supply, charger AKI, 
parabola, cctv, kabel hdmi dan masih banyak lagi. 
PT. Prima Fabian Mandiri dalam proses penyaluran produk kepada 
konsumen ada dua cara yaitu pertama konsumen datang langsung ke toko untuk 
mendapatkan produk yang diinginkan. Kedua, bagi konsumen yang berjarak jauh 
dari toko dapat memesan melalui via telephone maupun whatsapp. Sistem 
pemesanan produk pada cara kedua dinilai masih kurang efektif dan efisien untuk 
semua staf yang terlibat dalam proses penyaluran produk kepada konsumen pada 
PT. Prima Fabian Mandiri.  
Pada bagian admin sering terkendala dalam pengelolaan data pemesanan 
karena proses pengelolaan pesanan yang masih dilakukan secara manual yaitu 
mengecek satu per satu pesanan produk oleh konsumen via whatsapp. Pesanan 
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produk via whatsapp dan via telephone akan dicatat secara manual pada selembar 
kertas, catatan yang dibuat pada selembar kertas tersebut berfungsi sebagai data 
bagi staf  logistik untuk menyiapkan dan mengemas produk pesanan para 
konsumen. Kemudian catatan tersebut akan direkap terlebih dahulu sebelum 
diberikan kepada staf logistik dengan dibuatkan nota untuk setiap produk yang 
dipesan oleh para konsumen. Nota ini terdiri dari 3 lembar yaitu berwarna pink, 
putih dan kuning. warna putih dan warna pink untuk nota pembayaran sedangkan 
warna kuning untuk arsip. Nota berfungsi sebagai data bagi staf logistik untuk 
membantu dalam pengiriman produk ke tempat konsumen dan nota  juga berfungsi 
sebagai data bagi admin untuk membantu dalam pembuatan laporan pemesanan 
produk. Setelah  admin selesai mencatat pesanan di kertas dan nota, admin akan 
memberikan nota (warna putih dan pink) dan selembar kertas yang berisi catatan 
pesanan produk ke staf logistik untuk menyiapkan produk-produk yang dipesan 
oleh para konsumen. Setelah staf logistik selesai menyiapkan satu persatu produk 
pesanan, staf logistik siap untuk melakukan pengiriman produk pesanan ke tempat 
konsumen dengan membawa nota sebagai bukti pembayaran oleh konsumen, bagi 
konsumen yang telah melakukan pembayaran secara transfer maka di nota telah 
ditulis lunas oleh admin jika membayar cash saat barang diterima maka nota belum 
ditulis lunas oleh admin.  Kemudian, ketika staf logistik tiba di tempat konsumen 
dan memberikan produk pesanan ke konsumen, staf logistik akan meminta 
konsumen untuk menandatangani nota warna putih dan pink, lalu menulis tanda 
lunas pada setiap nota jika bentuk pembayaran cash. Kemudian, staf logistik 
meberikan nota warna putih sebagai bukti pembayaran kepada konsumen dan 
konsumen akan memberikan uang apabila pembayaran dalam bentuk cash. Setelah 
itu staf logistik akan kembali ke kantor dan memberikan uang pembayaran dari 
konsumen dan nota warna pink yang digunakan sebagai bukti tanda lunas kepada 
admin. Kemudian admin akan membuat laporan pemesanan produk ke dalam 
microsoft excel dan akan memberikan laporan pemesanan kepada direktur.  
Proses dari mencatat pesanan pada selembar kertas, direkap kembali dengan 
dibuatkan nota kurang efektif dan efisien karena dapat memperlambat proses 
pengelolan pemesanan produk serta penggunaan nota sebagai data pembuatan 
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laporan pemesanan produk rentan terjadi kerusakan karena berabahan kertas. Hal 
tersebut juga berpengaruh pada staf logistik sehingga menjadi kurang efektif dalam 
menyiapkan produk yang akan siap dikirim. Selain itu, dengan menggunakan nota 
berbahan kertas sebagai data untuk membantu staf logistik dalam pengiriman 
produk dan sebagai nota pembayaran untuk konsumen sangat rentan mengalami 
kehilangan maupun kerusakan.  
Di tinjau dari permasalahan di atas PT. Prima Fabian Mandiri membutuhkan 
suatu aplikasi e-commerce berbasis web mobile yang diberi nama aplikasi 
PRIFAMA Store. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemograman Hypertext 
Preprocessor (PHP) dan Database MySQL yang mampu memudahkan dalam 
proses mengelola data produk, mengelola data konsumen, data pemesanan, data 
pembayaran, data pengiriman produk serta mempermudah dalam membuat laporan. 
Penggunaan aplikasi ini dapat mengurangi pekerjaan admin dan memudahkan bagi 
admin dalam mengelola data produk dan mengkonfirmasi pembayaran. Selain itu, 
aplikasi tersebut memudahkan staf logistik dalam penyiapan dan pengiriman 
produk, memudahkan staf logistik dalam mengelola data pengiriman produk, 
memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi pemesanan tanpa harus datang 
ke toko dan memudahkan direktur dalam melihat informasi produk, informasi 
konsumen, informasi pemesanan serta laporan pemesanan produk. Aplikasi ini juga 
berbasis web mobile yang dapat diakses secara friendly melalui smartphone oleh 
admin, staf logistik, direktur  serta konsumen di mana pun berada. Adapun judul 
yang diajukan penulis dalam laporan ini yaitu “Aplikasi PRIFAMA Store 
Berbasis Web Mobile pada PT. Prima Fabian Mandiri Kota Palembang”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat 
beberapa kendala, yaitu  
1. Admin terkendala dalam mengelola data pemesanan karena harus mencatat 
pesanan terlebih dulu sehingga proses mengelola data pemesanan menjadi 
lambat. 
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2. Proses penyiapan produk terkendala dan menjadi lambat karena staf logistik 
harus menunggu kertas catatan pemesanan dari admin terelebih dahulu. 
3. Penggunaan nota berbentuk kertas oleh staf logistik maupun admin rentan 
mengalami kerusakan. 
4. Belum terdapat sistem yang dapat membantu memudahkan dalam proses 
pemesanan produk dari konsumen ke PT. Prima Fabian Mandiri dan belum 
terdapat sistem yang dapat memudahkan dalam proses mengelola pesanan 
produk. 
 Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang 
akan dibahas dalam Laporan Akhir ini yaitu “Bagaimana membangun Aplikasi 
PRIFAMA Store Berbasis Web Mobile pada PT. Prima Fabian Mandiri Kota 
Palembang ?”. 
   
1.3 Batasan Masalah 
 Penulis memberikan batasan masalah dalam penyusunan Laporan Akhir ini 
agar pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan 
yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut : 
1. Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemograman PHP dan database 
MySQL. 
2. Pengguna sistem pada aplikasi ini antara lain admin, staf logistik, konsumen dan 
pimpinan. 
3. Sebelum masuk ke aplikasi ini semua user melakukan proses login. 
4. Admin mengelola data produk dan konfirmasi pembayaran. 
5. Staff logistik mengelola data pengiriman produk. 
6. Konsumen dapat melakukan registrasi, melakukan pemesanan, melakukan 
pembayaran , konfirmasi penerimaan produk dan melihat riwayat pemesanan. 
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1.4 Tujuan Dan Manfaat  
 1.4.1    Tujuan 
Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akhir ini diantaranya sebagai 
berikut: 
1. Meningkatkan sistem pengelolaan data produk, data konsumen, data pemesanan 
serta konfirmasi pembayaran pada PT. Prima Fabian Mandiri Kota Palembang 
agar menjadi lebih efektif. 
2. Meningkatkan sistem proses penyiapan produk pesanan, proses pengiriman 
produk serta pengelolaan data pengirimian produk pada PT. Prima Fabian 
Mandiri Kota Palembang agar menjadi lebih efektif.  
3. Meningkatkan sistem pemesanan produk pada PT. Prima Fabian Mandiri Kota 
Palembang agar menjadi lebih efektif dan efisien. 
4. Membuat Aplikasi PRIFAMA Store Berbasis Web Mobile pada PT. Prima 
Fabian Mandiri Kota Palembang. 
5. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa/i 
Program Studi D-III Manajemen Informatika Jurusan Manajemen Informatika 
Politeknik Negeri Sriwijaya.  
 
1.4.2    Manfaat 
Adapun Manfaat yang diperoleh dari penyusunan Laporan Akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Memudahkan Admin dalam mengelola data produk serta konfirmasi 
pembayaran dan memudahkan konsumen mengelola data konsumen dan data 
pemesanan. 
2. Melancarkan staff logistik dalam menyiapkan produk pesanan yang akan 
dikirim, memudahkan pengirimina produk yang dipesan oleh konsumen dan 
memudahkan staff logistik dalam mengelola data pengiriman produk. 
3. Memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan produk. 
4. Menerapkan ilmu pemograman yang telah didapatkan selama kuliah di jurusan 
Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. 
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5. Sebagai sarana bahan bacaan pustaka bagi mahasiswa Politeknik Negeri 
Sriwijaya terkhusus mahasiswa jurusan Manajemen Informatika dalam proses 
penulisan laporan akhir dan diharapkan dapat bermanfaat dikemudian hari. 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
1.5.1    Lokasi Pengumpulan Data 
   Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di PT. Prima 
Fabian Mandiri yang berlokasi di Jalan HM. Rasyad Nawawi Nomor 127 / 251 Rt. 
005 Rw. 002 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang. 
1.5.2    Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam melakukan 
penelitian ini adalah dengan cara berikut: 
1. Data Primer  
 Data primer merupakan data yang bersumber dari tempat objek penelitian 
atau sumber pertama yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung tanpa orang 
kedua (Siregar 2020:16). Pada penyusunan laporan kerja praktik ini peneliti 
menggunakan cara-cara sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan proses mendapatkan informasi atau data untuk 
tujuan penelitian dengan cara melakukan wawancara dialog/diskusi empat mata 
antara pewawancara dengan narasumber (Siregar 2020:18). Penulis melakukan 
wawancara dengan pimpinan dan staf administrasi  PT. Prima Fabian Mandiri yang 
akan dibutuhkan penulis untuk Laporan Akhir ini.  
 
b. Observasi 
Menurut Siregar (2015:19) Observasi atau pengamatan langsung adalah 
kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap 
kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga 
didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. 
Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, kendala yang dihadapi adalah belum 
adanya suatu sistem yang dapat membantu memudahkan dalam proses pemesanan 
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barang dari konsumen ke PT. Prima Fabian Mandiri, belum terdapat sistem yang 
dapat memudahkan dalam proses pengelolaan pesanan produk. 
 
2. Data Sekunder 
 Menurut Siregar (2020:16) “data sekunder adalah data yang diterbitkan  atau 
digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya”. Data sekunder adalah data 
yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari banyak sumber yang telah ada (peneliti 
sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti 
buku, laporan, jurnal, dan lain – lain. Data sekunder yang penulis peroleh bersumber 
dari website PT. Prima Fabian Mandiri dan juga dari buku – buku penunjang baik 
buku pribadi maupun buku yang dapat dipinjam di perpustakaan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Agar pembahasan Laporan Akhir ini dapat memberikan gambaran sesuai 
dengan tujuan, maka penulisan Laporan Akhir ini disusun dengan sistematika 
sebagai berikut : 
BAB I        PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis menguraikan secara garis besar mengenai 
Laporan Akhir ini seperti latar belakang, perumusan masalah,  batasan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodelogi penelitian dan 
sistematika penulisan. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada BAB ini penulis menguraikan mengenai teori umum, teori 
khusus dan teori program. Teori umum menjelaskan tentang teori 
yang berkaitan dengan judul dan istilah – istilah yang digunakan 
dalam membangun aplikasi tersebut. Teori khusus menjelaskan secara 
singkat mengenai pengertian dari Data Flow Diagram (DFD), 
Blockchart, Flowchart, Entity Relationship Diagram (ERD), Kamus 
Data serta simbol – simbol yang akan digunakan. Sedangkan, teori 
program berkaitan dengan program yang akan digunakan seperti 
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bahasa pemograman Hypertext Preprocessor (PHP)  dan Database 
MySQL yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan mengenai 
program. 
 
BAB III       GAMBARAN UMUM INSTANSI 
Pada BAB ini menguraikan gambaran umum dari PT. Prima Fabian 
Mandiri seperti Sejarah, Visi dan Misi Instansi, Logo Instansi serta 
Deskripsi Struktur Organisasi dan  hal lainnya yang berkaitan dengan 
PT. Prima Fabian Mandiri. 
BAB IV        HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada BAB ini berisi pembahasan dari masalah yang ada melalui 
aplikasi PRIFAMA Store berbasis web mobile pada PT. Prima Fabian 
Mandiri Kota Palembang yang meliputi rancangan, desain sistem 
yang buat serta desain output dari apilkasi tersebut. 
 
BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada BAB ini berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil keseluruhan 
aplikasi yang telah dibangun, serta memberikan saran untuk 
membantu dalam pengembangan aplikasi yang telah dibangun untuk 
lebih baik lagi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
